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ARAHAN KEPADA CALON:
' lib^p-Ttikan bahawa kerlas pepgrikla,an ini mengandungi SEPULUH soalan di dalamENAM muka surat yang berCetak sebelum anda riemuhfan p"prrit-rrrtiiiti.
' Jawab SEMUA soalan- Jawab semua soalan dalam Bahasa Malaysia tetapi pelajarboleh memilih unruk menjawab soalan I hingga 5 a;hrn gid" r;gg';;. '
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(b) A program is to be executed on a MIMD comp.uter with-100 processors- However,
i6" ii ott iiiiiiiii"i a"a"g prograrn execuiion must be carried out sequentially,
but the ,rti ioi ii ,itrutrf,tit ali processors in parallel. If thk proS-ram takes 50
microseconds timc when executed using only onZ of the processors, how long wiII
it take if it is executed on the above MIMD computer? (6 marks)
Z. (a) pertimbangkan saru bentuk qnl prgg*m 'pipeline" di mana satu jujukan nilai datay-g p-1in;b"G;rrk melalui ipiieline''tersebut dari mula lringga- akhir. Dalam
i,"niu[ "iip|line" am, operasi yang berlainan jenis mungkin dilaksanakan oleh
p"*pro*, "fi ; b"rdn",i. nn g$pk-an bahaw a se$ag 1 g":rTt gf^itu dilaksanakan
bleh satu pemproses r me*"ilikan masa ]i unit. Katakan proses k merupakan
prosel y*grn.ngambil masa yang terlama- Terangkan dengan ',$9-e-$erches" yang
sesuar *dt;p;i"tr 1n"ru 11 akin menghadkan pencapaian 'pipeline" tersebut,
walaupun se*oa Ti yang lainlangat kurang berbanding dengan T1. (5 markah)
-2-
1. (a) Nyatakan dan terangkan peraturan Amdahl.
1. (a) State and explain Amdnhl's law-
O) Satu program selari akan dilaksanakan dalam satu komputer MIMD dengan 100p"-p?or6r. Walau bagaimanapnlt 3Vo daripada. kesemua arahannya semasa
ir"rfdtr*uun piogiu* mEsti dijalinkan segary Sprjujukan, arahan selebllrnya boleh
dilaksanakan oljh pemprosei secara selari. Program ini mengambil masa 50
*itroJ"at jika ia alatianatan dengan rye.ngguyrakal satq pemproses, berapa
lamakah misa ying diambil jika prolram ini di-taksanakan dengan menggunakan
komputerMlMD di atas? (6 markatr)
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(4 markah)
(4 marl<s)
(2 markah)
(b) Jika terdapat lima pemproses di dalam satu operasi
DemDroses mengambil masa yang sama, apakah
ilipeiolehi dengari menggunakan- "pipeline" tersebut?
"pipeline" dan jika kesemua
k-ecepatan (speed-uP) Yang
(c) Jika terdapat lima pemproses di dalam satu operasi-"pipeline", dan jika empat
pemproses ttng.niUil masa.yapg sama (katak-an t) qq"P:Tql?-t-?t,Igg kelima
inenlambil masitiga kali lebih dari pemproses yang lain (3t), apakah kecepatannya
(speed-upX
(3 markah)
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(6 marl<s)
2. (a) consider a.se11y1$orry,of piqellne program" in 
-which a rong sequence of danvalues continues n flow thi9ilfh thg niretline from begin ing n'rii"fi iwt g"rnrrolpipetine, dffirent types of operart6ni maybe peryirmid by itffr;;i'iro"rrrrr.Assume that the spgi-tyic 6pe:ratioy_perforined by iacn jriie;'i;"q;;r; fi i;
,!it!. Let process k be the one with.the_largest-such timc. Explain, with suinbletiming sketches why.tle tin_u Tylimits the p"erformance oy tne'pije-iie',--even if all
the other T; are mach less than lp.
(5 marks)
(b) If there-are fi.y,r!r^o,::t!es I thg pipe.line_operation and if all processes take equaltimc, what will be the speed-up by using thi pipeline?
(2 rnarl<s)
(c) I{the\e are.five,proceye-s in th,e 
,pipe-line operation qnd iffouy processes take equal{mg (sal t).andfifth process takbi three times the timc oj otttt; ;;;;;;;t'istt, iiitis the speed-up?
(3 rnarks)
3!-1:*^tl3T-process" dalam bahasa cSp dan terangkan dengan menggunakanconrcn Dag:umana proses pengguna dapat menggunakannya.
(10 markah)
write an "alarm p-yoces1." in csp language and exprain with an emmple as to how the
user processes will use it.
(IOmarlcs)
4- (a) Aput"lt itu "transputers"? Bagaimanakah mereka berbeza dari pemproses lazim?Terangkan.
(4 markah)
O) Tuliskan satu atur cara OCCAM yang lengkap untuk mengganda-dua semua nilaiyang terdapat di dalam satu matriks. 
.Ang.gaplan sejumhf; GGr"p; yang perlu)
"transputer" telah tersedia- Terangkan bagii-m'ana prolrurn iru'66h-Aig"nakan.
(6 markah)
4' (a) [p1t_,ye transputers? How do they dtffe, from the conventional processors?EXpMtn.
(4 marl<s)
(b) write a complete opcAM program to double all the elemcnts of a matrix. Assumcthat-any number of tanspiteri are available. rxpiin i; i;ir\;programwiy
work?
3.
3.
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5. (a)
5. (a)
o)
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Bangunkan satu prosedur isihan dengan menggunakan model CREW untuk
komluter ingatan iepunya SIMD._ Anggapkan prosedur QUICKSORT Erjujukan
Oan iroseOuf CREWIrAERGE telah teiGdia uniuk digunakan oleh prosedur isihananda' (5 markatr)
4nggapkan empat pemproses tgl.ah tgr.sedia, simulasikan prosedur anda di atas
dengan menggunakan nombor jujukan rnr:
| 4,2,8, 15,22,!3,3,22,14,25,24,19,2,r7,11, 10 I .-(5 markah)
Develop a procedure for sorting- on a GREW madel shared ryreV 
'IMDcomp,uier. Aisume that i sequenfid QUICKSORT procedure and a CREWMERGE
proiedare are avail^able n bZ usedby your sofr procedare. (5 marl<s)
(b) Assuming that 4 processorE are avail.able, simalate your above procedure with the
sequence ofnumbers:
{ 4,2, 8, 15,22, 13, 3,22, 14,25,24, 19,2, 17, 11, I0 J (5 trurks)
6. Satu topologi baru, TB(d,n), ditakrifkan seperti berikut:
. mempunyai dn a 6(n-1) nod (nodes) dan d(n+t) + dn sisi (edges)'
. alamat setiap nod diwakili oleh tata susunan (array) sepanjang 'n'digit oleh nombor-
nombor and^asar d+1, di mana dua digit berturutan tidak boleh s4ma.
. setiap nod ada'd'darjah-keluar (out-degrees) dan 'd'darjah-masuk ( in-degrees)-
. nod beralamat (ugu1...un-1), ui * uia1, sda hulunqan satu arah ke nod (vgv1-..vn-1),
vi * vialr jika dan hanyiSita vi = uial, untuk 0 < i ( n-2'
(a) Lakarkan topologi-topologi di bawah. Gunakan bulatan bagi-mewakili suatu nod-
Sertakan afainai "noO ierse6ut di dalam bulatan, Gunakan anak panah berarah bagi
menunju}&an arah komunikasi dari satu nod kepada nod yang lain.
(r) TB(2,1)
(ii) TB(2,2)
O) Unnrk topologi TB(d, n):
(r) Apakahgarispusatnya(diameterf
(ii) Apakahketerkaitannya(connectivity)?
(6 markah)
(4 markah)
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7. (a)
8. (a) Senaraikan tiga kelebihan MIMD berbanding SIMD.
(b) Jelaskan apakah "explicit parallelism" dan "implicit parallelism"
O) Tflir-\q empat jawapan yang berbeza bagi'gaji' jika kedua-dua kodP2) dijalan$1 rycary selari tanpa dikenakankawatan tertentu. Gaji
sepunya bagi kedua-dua proses. Jelaskan jawapan anda.
SEBELUM: gaji = 1000
Pl 2
1 ;= gajii y := gaji;
x:=x+50; y:=1.1 *yt
gaji := x; gaji := y
SELEPAS: gaji = ?
(b)
_ s _ 
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Berdasarkan kepada topologiTB(d, l) di atas. Tuliskan satu pseudokod penghalaan
maklumat (routing pseudocode) untuk topologi ini.
(8 markah)
Berapakah bilangan suis (switching elements) 2 x 2 di dalam jejaring Delta yang
bersaiz N x N. Anggapkan 2x = N, di mana x adalah integer positif.
(2 markah)
(3 markah)
(c) Senaraikan emp.at syarat yang perlu ada pada sesuatu sistem yang mengalami
kebuntuan (deadlock).
(4 markah)
9. (a) B.erapa-kalikah perkataan "bingo" akan tertera di skrin jika kod di bawah
dilancarkan? Jelaskan jawapan anda.
for (i{; i<3; i++) {
_ 
(fork0 > 0) ? printf("something else\n") : prinf("bingo\n");
l
(2 markah)
O) P"_*p-tt4b.rta18an titik persilangan-(-cross-points) di dalam Jejaring 5-Stage-Clos?Lakarkan {eja3_neprsebut dan tunjukkan pengiraan anda. Anggaplian saiiJejaringtersebutialahNxN.
(8 markah)
10. (a) Bezakan antara masalatr "lost-update" dengan "inconsistency analysis".
(3 markah)
(2 markatr)
ini (Pl dan
adalah data
(4 markah)
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(c) Di bawah adalah satu penyelesaian penyegerakan (synchronization) yang dibg-a1
melalui aturcara. Nyaiakdn kelemahan penyelesaian yang diberi dan perbaiki
penyelesaian tersebut Jelaskan jawapan anda.
Definisi: var turn: 1..2;
Nilai mula: turn:= l;
Prosesl Proses2
loop loop
while (turn * 1) do while (turn * 2) do
<tiada proses> <tiada Proses>
end-while end-while
<critical-section> <critical-section>
tUrn := 2; turn := 1;
end-loop end-loop (4 markah)
- oooOooo -
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